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1.1 Ltttr B€lak hgMasrlrh
SGten kemem di Indonesia tcditi dari sisten perbMkn dm sistem
lemblga kcwsu b$rm banl. L€nbaga keumsd sp.rri Bank Umum dan llank
Perhedilan Rnlyat yang meniliki pemtutm p€rundaeo dikatcsoril@ ke dalm
sisrem peft,nlm. Dim&r frercka diperkenanle menghinpun &na dtri
nrasyaralai dalam bcnhrt sinpanan . kemudim mcnyalukd lcnbdli ddlu
bcnn]lllGdit d iasa-lasa lai. d.lm lalu linl$ penb.yam. Sedanshb lenbas!
(cwsa bu*d bai( lerdin al?i l€nbaga keum8an Flsin bhk yang kegial,nnva
dalu b.ntuk peruslnam penbiay@n, petusanam nodal ventum, letuehMn
asumsj, d&a pensiun. perus.naan efck pes.daiu laimya.
Dank tretupak sutu lenbaga yss b€rpcrm sebasai p€rdtrd kcu@gD
ui"ahcial inkrne.litl.t) L,x a pihak pihal tdg mcmiliki ded (s,/p/,r x,t)
densan pib&-pihak yans F€6slul@ dma (der.t ,,ir) sda sebagai lcnbasa
ymg bcrnrssi ndnped caraliro lalu linld penbayaEn. Di sping ilq ba!!
juga sebaeai sulu indnstri yme dalh kegiarm usane'€ densddalhm
kcpercayad nasldalal sehingga nestinya tinskd keehatan banl perlu
dipelibm. Kesilbild lenbasa pelbokm sdgat dibutuhlan ddd suatu
pcElro.onid. Kestabilm ini lidal sajs dilihat rlri jmlan Ms ymg beEdar.
narn jusa dilihal ddi junl.n bdk yds sda seba8si peBngkar pcnyclcncsm
Sebasai lenhaea keuosd. bant memiliki usdha Fkok bctupa
menghimrm dana ydng GcnenllE) lidok diP€reu.atdr dan renudid
me.yalukm tehbali daa &sebul ke dalen Myd.lat utuk ianska wakru
renentu. russi unrul nencdi dd selmiuhya nenshiFpu Jma dalam benn'k
simpanan (detosit) slnsat mcncntuks peaunbuhar smlu banl, *nab voltne
dda yss dapal dikenbaneke olch banl tersbul tralm bcntuk p€nbcrjo
kcdil. pcmbelis elek-cfek atlu sural b€rhdga dalmr Paw nang
Bdrt ncrupat lenbaga ke@8m yans sdgar le.tins karena hemtcrasi
.LT d.sd kepercayad m$yt,lat balwa dda yes neieka tilipkan akan
dikel{na dcnsm blik dd tidak alan disalangbatm oleh pihat bunh Sshh inr
nasyaEtat juga loyal kepada sbuah bank l{ena diebabke leem nsyralot
p€rcaya balwa pihal bank ake nenbcriks bals jsa a&s d@ ymg mereka
sinpd. da psdd sudlu waktu ndyaraldt bisa nodk dmanya hgi. Di lain sGi,
pihak bdk pu beBedia frcncmpalk doa ydg nereka niliki kepada dcbilr
dilmdasi kepeoayam bahwa debitr ale nenselola dda te6ebut dcngm baik
dan pada sattu jatun lemponya mahpu hembayd pirjman dd kewajibd
laimya (Tnddm 2000:6).
Dcfinisi B@k menmt UU No. l,l/196? Pel I hlang Pokok-Pokok
Pe$dk& adakn len6aga keuesan yiug $2na pokoknya nmbenran kndil
de jso jN dalm lalu linLs pcmb.tdu d peFdam umg" Dm beldddkan
UU No.7 L{ru 1992 lanseEl 25 Mdct 1992. Banh adalai Badd us$a van8
menrhimpu dma dari hdydakal dalah benr& sinp u de oeng€luekmva
kepada n$yaralat dalam rMeka mednstralkan lanl hidup raklat bdvat'
B€rdasdkm &alisis de tenbahdm 
'ea 
dilatukan nada bah
sebe\,mya, beberapa tesiBpulan yma dapal dibrik tcnulis adalah :
L Pada bnun 2004 P.ibdkan (;o Public seara umun diLdrcsuilu
Bek ydg anbr .vr,r denBu jmla1l 25 banl ]ds
dideskripsiks pada bble di ard. leduglan Banl Cenluy
dikarcAonkb Brnl ymg d,ra,s Se/rar Disinpulkm pada bnun
2004, tdrd,pal 96-15% Blnl ydrs dikarceorikd cukup S€hut dan
1.85% llgi Banl 
'ms 
X,r.,A,te,'r
2. Pada tabm 2005 PrbMtr Co Public secda mm ditaresorikm
Bmk tmg C,tzl &rar dens jmlah 24 bank yma
didesknpsikd psda table di ar6. sedbgtd Bank Buniputcra
lndonosia de Bek Cemury dikatesorikar BanI rdg rrrd,a
&rar Disimpulkd pada tlnun 2005 tedapat 92,11% Banl ymg
dikatesoritm C*up Sehat dm 7,69yo l,gi Bank yms (ua,a
l. lada rahun 2006 Perbfftan Co Public $cm umun dikaregorikm
Bsk yos C*,p Serar d€ngb junlah 25 banl ]dg
didesknpsike pada bble di at6. Sedask Banl lksekulil'
Inremdional dikalesonka Banl ymg rdd,s &rar Disinpulkan
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